フォークナーの鏡の家 : “New Orleans”における語りの円環 by 梅垣 昌子









この時期に書かれた短編は、そのうちの１１編が Mirrors of Charter Street
























































Of course there are in America critics as sane and tolerant and as soundly
equipped, but with a few exceptions they have no status: the magazines which
set the standard ignore them; or finding conditions unbearable, they ignore the









































































“Phonician” “Syrian” “Ahenobarbus” “Passchendaele” “Alexanders” “Caesars”
“Napoleons”６）などの固有名詞が次々と並べられ、聞き手を一息に壮大な時
空間に引き込んでゆく。このような世界を提示しつつ、語り手の“Jew”は、
“Let them roar…Let them” “O ye mixed races,” “Let them!”のように呼びかけを
行ない、ユダヤ民族の偉大さを誇示する。
語り手であるユダヤ人にとっては、中東の砂漠から第一次世界大戦の戦
場に至るまで、“No soil is foreign”（４）である。その理由として彼は、ユダヤ
民族が世界を征服したからだと高らかに謳いあげるが、発話の冒頭では、
キリスト教徒の勢力が全世界に広がり行く様子を、押し寄せる波のイメー
ジになぞらえて、次のようなやり方で表現している。“The waves of Destiny,
foaming out of the East where was cradled the infancy of the race of man, roaring
over the face of theworld.”（３）このような事態を、自らの勢力を誇示するレト
リックで逆転的にからめとるべく、彼は発話の終わり近くにおいて、“No

























れと正確に同じ文句で締めくくられている。それは、“I love three things:

























る。この黄昏の弱い光は、“lilacs” “hyacinths” “Lesbos” “rose”などといった、
ギリシャ神話やロマン派の詩を想起させる語群に援護されつつ、“moon”















このセクションでは、“one of them ferry boats”や “itwas like…”といった口
語的な表現が発話に混じっているが、一方で、“yonder”などの単語や











































Afirewhich I inheritedwilly‐nilly, andwhich Imust needs feedwith the serpent
which consumes its own kind, knowing that I can never give to the world that
which is drying in me to be freed.
Forwhere is that flesh,whathandholds thatblood to shape thisdreamwithin









And ah! My body like music, my body like flame dying for silken sheens a
million worms had died to make, and that my body has died a hundred times
to wear them. Yes, a thousand worms made this silk, and died; I have died a
thousand death to wear it; and sometime a thousand worms feeding upon this











































それに続いて、その家の中を次のように披露する。“The mirrors in her house










２）AWilliam Faulkner Encyclopedia, p.269.
３）WilliamFaulkner.NewOrleansSketches. Ed.CarvelCollins. Jackson:UniversityPress
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